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BAB VI 
KESIMl'l'LAI\ DAI\ SAR~N 
KESIMl'liLAN 
Berdasarkan basIl pemeriksaan secara retmspektjf terhadap kartu status 
pe,1derita AlDS mula! tahun 1999 sampai dengan tallUn 20{):;! di roil Infeksl Tropis 
P'fla dan Wanita RSUD Dc Soetomo Surabaya, hanya 23,8 (J/o dari penderita yang 
mcmpunyai catatan keluhan $ubyektlf dirongga mu!utnya, Keluhan subyektif tersebnt 
meliputi sakit tenggorokan, nycn telan, bercak~bercak putih, sarmWaTI, 
pembengkakan leIter dan perdarahan guSJ. 
SARAN 
Perlu dilakukan anamnesis: yang lebih cennat dan teliti terhadap pendenta 
AIDS temtama men genal keluhrm dirongga mulutnya dan selanjutnya agar 
dllakukan pemeriksaan klin1s dlrongga mulut lebih teliti 
1, 	 Perlu peningkatan kcrjasama antara alll! penyakit dalam dan dokter gigi dalam 
penangauan penderita I-IlV~ArDS sehingga peogeJolaan pendo;;rita AIDS dapat 
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